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1. ANAVA  = Analisis varian 
2.  Apo A 1  = Apolipoprotein A 1  
3. BB   = Berat Badan 
4. ChOD-PAP  = Cholesterol Oxidase P- Aminophenazone 
5. HDL  = High Density Lipoprotein  
6. H2O2  = Hidroksi Peroksida 
7. IDL   = Intermediate Density Lipoprotein  
8. LDL  = Low Density Lipoprotein   
9. LCAT   = Lechitin Cholestrol Acyltransferase 
10. Lp(a)  = Lipoprotein a  
11. P   = Probabilitas 
12. PTU  = Propilthiourasil 




Penelitian sebelumnya diketahui bahwa khasiat temulawak terutama 
disebabkan oleh dua kelompok kandungan kimia yaitu kurkuminoid dan minyak 
atsiri. Kandungan kurkumin dalam temulwak diduga memiliki efek meningkatkan 
kadar HDL secara signifikan. Maserasi dengan pelarut etanol merupakan proses 
ekstraksi terbaik karena kepolarannya kurkumin dapat larut baik pada pelarut etanol. 
Penggunaan ekstrak  temulawak dengan pelarut etanol 50% sebagai hipolipidemik 
yang dilihat dari kadar HDL belum dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu 
dilakukan penelitian mengenai pengaruh ekstrak etanol rimpang temulawak terhadap 
kadar HDL pada tikus putih hiperlipidemia. 
Penelitian ini diawali dengan melakukan ekstraksi rimpang temulawak dengan 
pelarut etanol 50%. Dosis yang digunakan adalah 100 mg dan 400 mg/200 g BB. 
Sebelumnya dilakukan dahulu perlakuan diet tinggi lemak untuk mendapatkan 
kondisi hiperlipidemia. Kemudian dilakukan uji perlakuan dengan ekstrak etanol 
temulwak pada tikus hiperlipidemia. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diet tinggi lemak mampu membuat 
kondisi hiperlipidemi. Ekstrak etanol rimpang temulawak (Curcuma xanthorhizza 
Roxb.) dapat meningkatkan kadar HDL secara signifikan dengan dosis 100 mg/Kg 
BB dan  400 mg/Kg BB. Dosis yang lebih efektif dalam meningkatkan kadar HDL 
adalah ekstrak etanol temulawak 100 mg/Kg BB. 
 
Kata kunci : Rimpang temulawak (Curcuma xanthorhizza Roxb.), HDL (High 
Density Lipoprotein), hiperlipidemia. 
 
 
 
 
